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Cuando llegué a la dirección del Instituto de Investigaciones Eco- 
nómicas, me propuse como una meta entender a los hombres que a 
lo largo de más de medio siglo le han dado vida y renombre a nues- 
tro centro de trabajo. Más allá de conocer sus obras maestras o sus 
aportes teóricos, he intentado acercarme a ellos por medio de sus 
relaciones y sentimientos, ubicándolos en su tiempo histórico, en 
sus décadas de juventud, en un país en formación donde su vida 
pública y sus decisiones fueron determinantes en el México que 
hoy inicia nuevos rumbos. Así, poco a poco, me fui compenetrando 
de nuestros maestros eméritos cuyas ilusiones quedaron plasmadas 
en varios libros y cuya misión en la vida fue luchar por un México 
que, a un segundo de entrar a un nuevo milenio de la humanidad y 
al siglo XXI, es totalmente diferente. 
La obra del maestro Jesús Silva Herzog, a quien no conocí per- 
sonalmente por pertenecer a una generación más reciente, fue lec- 
tura obligada para los discursos del premio en investigación econó- 
mica que lleva su nombre y que desde hace más de una década otorga 
el Instituto de Investigaciones Económicas. Por medio de las lectu- 
ras me acercaba y descubría a un hombre que en el análisis de su 
país fue un gran visionario, un gran político y un gran economista. 
Sus estudios de filosofía, de historia y de las ciencias, le permitie- 
ron tomar decisiones importantes para nuestro país. Al cabo de un 
tiempo, tuve la oportunidad de establecer una relación más estre- 
cha con algunos miembros de su familia y un día se me ocurrió que 
era muy importante conocer los lazos del hombre con sus seres 
queridos. Así, emprendimos la tarea de publicar una obra inédita, 
con sus sentimientos y sufrimientos, y le pedí a María Dolores de 
la Peña que se encargara de dicha tarea. 
El pequeño libro, sencillo y bello, cuyo contenido nos obliga 
a reflexionar sobre el amor, la tristeza y el sufrimiento de uno de 
los grandes hombres de nuestra historia contemporánea y funda- 
dor del instituto de economía más importante de América Lati- 
na, nos da la oportunidad de sentir aquellos valores que como 
seres humanos no debemos perder. 
En la obra Cartas a Josefina se expresan en la distancia el amor a 
la madre de sus hijos, a la mujer que sufrió en sus largos viajes, a 
Josefina, mujer de ternuras y tristezas. 
Alicia Girón 
NOTA INTRODUCTORIA 
Sobre la obra y la actuación ~ública de don Jesús Silva Herzog se 
han escrito y se seguirán escribiendo infinidad de cuartillas. Las 
importantes aportaciones que hizo a su país en diferentes ámbitos 
son muy conocidas y hondamente apreciadas por gran cantidad de 
mexicanos; entre ellas destaca, por su contundencia histórica, su 
participación en las complejas negociaciones y peritajes previos a la 
expropiación petrolera y su inamovible posición de apoyo al en- 
tonces presidente de la República general Lázaro Cárdenas, en la 
defensa de la soberanía de México. 
La comunidad del Instituto de Investigaciones Económicas de 
la UNAM, que él fundó, quiere con esta publicación rendirle un nue- 
vo homenaje y dar a conocer un aspecto de su vida al que pocos 
han tenido acceso: el lado entrañable de su desempeño familiar, de 
su amor por su primera esposa, la madre de sus once hijos, y al 
mismo tiempo reivindicar esa figura de mujer fuerte y amorosa 
que lo acompañó en la vida durante más de veinte años. 
El material aquí reunido fue proporcionado por sus hijos Magda, 
Jesús, Daniel, Yolanda y particularmente Cristina y Mario, quie- 
nes haciendo un generoso esfuerzo se desprendieron temporalmente 
de este tesoro guardado cuidadosamente a través de los años. 
En su calidad de hija mayor, Cristina nos reunió en su casa y a 
lo largo de varias horas fue sacando de una caja que no había abier- 
to en muchísimo tiempo, una a una, las canas que aquí se contie- 
nen. Fue una tarde en San Luis Potosí en la que, a medida que 
leíamos las canas, parecía que la casa se llenaba sorpresivamente de 
mariposas de colores; en la que el espíritu pleno y vital de don 
Jesús se fue apoderando de nosotros y llenándonos de su presencia 
y emoción. Esa emoción queremos compartirla con el lector. De- 
cirle que además del economista, el maestro, el escritor, el diplo- 
mático, el hacedor de innumerables revistas, el hombre público que 
tan hábilmente manejó asuntos de la mayor gravedad, también he- 
mos encontrado al hombre sin más, a un hombre frente a una mu- 
jer. Que el lector lo disfrute. 
Los textos intercalados han sido extraídos de Jesús Silva Herzog, 
Una vtda en la vida de México, Siglo X X I  Editores, México, 1994. 
María Dolores de la Peña 
Josefina Flores de Silva en 1898, '1 lo\ 2 1  años. 
Jesús y Josefina en su boda, el día 30 de enero de 1920. 
Jesús Silva Herzog. 
Jo,iquin Silva Monedero y Estefani'a Firrzog.  
Jesús y Josefina 
Cecilia Flores de Ibarra, Agustín Flores, Julieta Flores de Castañeda, Manuel Flores, 
Josefina Flores de Silva Herzog, Felipe Flores, Ma. de la Luz Flores de Sánchez Santos, 
Ma. de la Luz Villarreal de Flores, Agustín Flores 
Martha Silva Staines, Daniel Rangel, Francisco Silva Herzog, Jesús Silva Herzog, Sofía Silr'i Herrog. 
Carmen Staines de Silva, Enrique Silva Staines, Estefanía Herzog de Silva, 
Yolanda Silva Herzog de Mercado, Javier Silva Staines, Josefina Flores de Silva Herzog. 
Ma. Cristina Silva Herzog de Silva 
Estefanía Herzog de Silva 
A los diecinueve años publiqué mis primeros versos. 
Un poema en El Poruenir Escolar, órgano de la Dirección 
de Escuelas Primarias y Normales del Estado de San Luis Potosí, 
y dos en un periódico diario que si no recuerdo mal se llamaba 
Pro Patria. Inútil es decir lo satisfecho y orgulloso que me sentí 
al ver por vez primera mi nombre en letras de imprenta 
y nada menos que tres veces seguidas. Esto ocurrió a fines 
de 191 1 y comienzos del año siguiente ... 
b 
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Re:krraclo con10 artfriili~ de ?' ciuse CII In AdmiiiistrnciGn de Correo3 de esta Ciudad 
- el 16 tle Xarzo de 1013. - 
PARA CALMAR MIS MALES 
PARA "JUVENTUD" 
Para calmar mis males y mis hondas tristezas, 
mis arcanas tristezas que no puedo explicar, 
necesito unos labios que me digan ternezas, 
necesito unos ojos que me quieran mirar. 
Unos labios que me hablen de cosas elevadas, 
de música, de versos, del placer y el dolor; 
yo contara a su oído mil historias pasadas, 
mil arcaicas historias de princesas y hadas 
donde siempre hay un príncipe que se muere de amor. 
Necesito unos ojos que me vuelvan la calma 
con la inmensa ternura de su dulce mirar, 
una frente muy blanca que retrate su alma 
como un rayo de luna se retrata en la mar. 
Para calmar mis males y mis hondas tristezas, 
mis arcanas tristezas que no puedo explicar, 
necesito unos labios que me digan ternezas, 
necesito unos ojos que me quieran mirar. 
Con Jorge Adalberto Vázquez y otros poetas y literatos 
resolvimos publicar una revista semanaria de literatura y arte. 
Puse el dinero, que para eso lo tenía. Jorge Adalberto 
fue el director, en vista de que tenía una obra más importante 
que la mía. Él había publicado un libro bajo el título 
de Rincón de olvido. Yo fui el jefe de redacción. La revista 
se llamó Proteo. El primer número apareció a fines de mayo 
de 1917 y salió puntualmente todos los sábados en la tarde hasta 
diciembre de ese año. La mayor parte de los 500 ejemplares 
que editábamos se vendían rápidamente.. . 
Proteo fue éxito literario y fracaso económico. A fines 
de noviembre casi se habían agotado los 4000 dólares, quedando 
dinero solamente para dos o tres números que quedaron bajo 
la dirección de Zavala, Joublanc y Ramírez Arriaga. 
Me hubiera gustado conservar la colección de Proteo, 
pequeña hazaña provinciana de juventud. Desgraciadamente 
no conservo un solo número. El licenciado Jesús Zavala tenía 
una colección completa. Quizá la conservan algunos 
de sus herederos. En alguna ocasión, accediendo a mi solicitud, 
me envió en mecanogramas todo lo mío publicado en aquel 
querido y recordado semanario. 
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POETAS VERNACULOS 
Ama todas las cosas Yo . . .  
A R. LEON LIRA. Mi espíritu es una celda con cuatro venta- 
amigo mío, en todas wr- nas abiertas a todos 10s vientos. Al viento 
tes es inmortal. Si tú quieres hallarla, mi- tibio de las tardes de verano, al vienta frío 
ra todas las cosas con 
intensa mirada de ar- 
tista. La encontrarás 
en el día J- en la no- 
clie, en lo complicado 
y en io sencillo, en lo 
diáfano, en lo arcano 
y tal vez l i ~ s t a  en lo 
vulgar. 
La Belleza está en 
los frívolos y divinos 
encantos de la mujer 
J- en los más lioodos 
más serios miste- 
rios de la vida. 
todas las co- 
sas en todas las co. 
sas encontrarás vene- 
ros de poesía. 
Ama todas las 
r ese te da- 
rá alas p a r a  llegar 
hasta la cumbre. 
Y cuando v a  J- a s 
trepando, canta todo 
lo qiie veas, canta lias- 
m la sangre que bro 
te de tus pies y de 
tus de tus ma- 
nos por las 
r o a s  cortirrtlas a pico, 
de tus pies macera- 
dos por los guijarros El viento lis llevado a mi celda muchas Iio- 
s i  el ~ a m i m  es m u ~ á n d o  ~ n t s  a las aride- jns lnucllHs piPdrecillas que molestan ces. Alionda en t í  mismo y pondera tu espe- 
ran= t u  inquietud. T~ alma LU concien- S también algunos ~SLAIOS (IP daIit~. QIIC ta- 
cia son motivos fecundos de inspiración. do sea bien venido En mi alina liay una ca- 
Si sabes amar todas las cosas ese amor te jita donde guardo amorosamente las liojas se- 
dará alas para escalar las cimrrs: yrtllí, senti- cas, los pétalos de dalia y linsta las pietlwci- 
10s rnyos de un sol inefable, colarse dis- ]las que el viento. 
crctamente y abrazar en su lumbre ti1 corazón. 
Y no se te olvi<le, amigo mío, In hlle7li es- Y con todo eso Iie formado una masa ori- 
t6 en todas partes y es inmortal. ginal e inconfiintlihle. Eso constituye iiii YO. 
J E S U S  S I L V A  H E R Z O G  
B B Q Q B B B B B B B Q @ B @ i . i B @  
mirada profunda, con de las noches de enero, al aire perfumado de 
Escucha 10s ruegos . . • . 
Escuclia los ruegos de dos corazones 
Madre Luna! Oye nuestras oraciones: 
Haz que ella me quiera con amor intenso 
con amor de aroma, de lumbre. de incienso; 
con amor que deje luminosos rastros, 
como sus miradas g como los astros; 
co? amor que tenga para mis Ioc~iras 
veneros ocultos de raras ternuras. 
Un amor que embriague como añejo vino. 
un amor tan blanco como el blanco lino 
qLle cubre un 
un amor m u r  grande, grande cual la mar. 
Escuelia los ruegos de dos corazones 
;Madre Luna! Oye nuestms oraciones. 
Healiza prodigios iMadre Milagrosa! 
convierte mi alma lentainente en rosa 
para que mis besos no le causen dafio; 
S para guardar18 de algún desengaño, 
de algún desencanto, 
convierte mi a h a  en propicio manto. 
E.rcuclia los ruegos de dos corazoiies 
¡Madre Iiina! Oye nuestras oraciones. 
de las veredas. . . . 
los campos y al aire 
de los pantanos Y 
siempre guarclo una 
noble sonrisa para to. 
dos los viento., por- 
que hay en un  rincón 
de mi espíritu una 
cuerda a la que Iiaceii 
vibrar lo mismo el 
riento tibio que el 
viento helado, lo mis. 
mo el aire del campo 
que el aire del panta- 
no. Yo sichmpre guar- 
do una canción. 
Por mis ventanas 
penetrnn los rujos d e  
Sol, los raxos (le la 
Luna. los niyos de las 
estrellas remotas y al- 
gunas veces los raxos 
dc la luz eléctrica. . . 
Todo lo rcci bo con in- 
genua alegría. Hay 
en ini corazón iin cris- 
tal que recibe los m- 
J-os y dcsl>ués los de- 
vuelve nrniónicamen- 
te transformados. 
Dos veces entre semana y los domingos visitaba a mi novia, 
la señorita Josefina Flores, prima segunda por línea paterna. 
De vez en vez le escribía versos de amor. Después de algo 
más de dos años de relaciones decidimos casarnos. El matrimonio 









Los primeros años de matrimonio fueron más o menos normales. 
El acoplamiento de dos caracteres diferentes suele originar 
desajustes, a veces transitorios, a veces permanentes. 
El 6 de febrero de 1921 nació mi primera hija, 
a la que bautizamos con el nombre de María Cristina. 
Mi emoción fue intensísima al escuchar el primer llanto 
de la criatura. En esos momentos me sentí plenamente varón. 
El 6 de mayo de 1922 me dio mi mujer un hombrecito 







A las diez de la mañana de un día de marzo [de 19231 debuté 
como profesor de economía política y sociología. 
Había preparado muy bien mi clase y la dije con emoción, 
con entusiasmo fervoroso. Al terminar, los muchachos 
aplaudieron. Estudiaba mucho y creo que mis clases eran buenas. 
Y lo curioso es que los estudiantes chapingueños en sus viajes 
a México comenzaron a hablar de mis prendas de profesor 
y así comenzó mi nombradía en la capital. 
ip.& & l .  t Si, WL,,,& 
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En ese mismo año [1927] tan pródigo en sucesos de significación 
para mí, vio la luz pública mi primer libro bajo el rubro 
de Conferencias. Apuntes sobre evolución económica de México. 
Fue bien recibido: Miguel Sánchez de Tagle publicó un artículo 
prudentemente encomiástico en las páginas de El Universal, 
y 1927, revista mensual habanera, se ocupó también del libro 
en forma amistosa. Fue la primera vez que se ocuparon 
de mí en el extranjero. 
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PRESGNTESE ESTE PASAPORTE 
AL SOLICITAR UNO NUEVO 
Dirección del titular en México :-.
-- -~ - - ~ -  
Dirección del titular en el extranjero : - - 
~ 
EN CASO DE MUERTE O DE ACCIDENTE NOTIFIQUESE A :  
~ 
. - -- -- 
Direccib : ~- - -  ~ 
p-~ . - - -- - - 
ADVERTENCIA 
En capo de perdida o destrucción de este documento. el 
interesado deberá comunicar inmediaiarnente el hecho y las 
circunstancias en que hubiere ocurrido a la Secretaria de 
Relaciones Exteriores de Mtxico o al Consulado Mexicano 
mas prtiximo, y a las autoridades locales de Policia. 


P E N N S Y L V A N I A  A V E N U E  14'- 6 F S T R E E T S  
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TELEPHONE 7 0 0  R O O M S  
CHtCKERING 4 7580 7 0 0  B A T H S  
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UNDER KNOTT M A N A G E M E N T  
I'OHTY- S I X T I I  STREET 
WEST OF BROADWAY 
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De Nueva York marché a Montreal con el próposito de conocer 
la forma en que llevaban las estadísticas en las oficinas 
de los Ferrocarriles Nacionales de Canadá. No se olvide 
que en aquel tiempo yo era casi ferrocarrilero. 
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i'7t.e WrWs Gm&st&Z 
Michigan Boulevard-7!! Street to 8 0  Street 
TELEPHONE W A ~ A S H  4400 
Chioago, )lu?'2 
THE STEVENS 
Th Mr$b GreatestHoteZ 
M~chigan Boulevard-73 Street to 8th Street 
TELEPHONE WABASH 4400 
C hicag o, 193 


SILVA HERZOG Y DE LA SERORA JOSEFINA F. 
DE SILVA HERZOG, NACIO EN LA CIUDAD DE 
MEXICO EL DIA DIEZ DE DICIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES Y PUE BAU. 
TIZADA EN LA PARROQUIA DEL PURISlMO 
CORAZON DE MARIA, (COLONIA DEL VALLE) 
EL DIA TREINTA Y UNO DE ENERO DE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO, SIENDO 
SUS PADRINOS EL SEÑOR MANUEL DE CASTA. 
REDA Y NAJERA Y LA SENORA JULIETA F. 
DE CASTAREDA Y NAJERA. 
T 4 P m B  
Tapachula, abril 13 de 1932, 
C 
#Y& + 
+, 20 %! hJ 
AL., 9 9 
Querida Fina: 
Te escribo en el tren que dentro de breves momentos nos llevad 
a Tayachula,El viaje ha sido muy interesante.Hace un calor inferna1;peCo 
el paisaje ea maravilloao.Es muy dificil escribir oon el movinien to del 
tren.Saludos a tus papas y besos a mis hijoe. Pienso mucho en tf.~e 
adoro. 







[1938 y la expropiación petrolera. Viaje a Estados Unidos:] 
El presidente Cárdenas, por conducto del licenciado 
Eduardo Suárez, me ordenó que me trasladara a Washington 
para informar de la situación a nuestro embajador 
don Francisco Castillo Nájera. Llegué a la capital 
de Estados Unidos el 2 de marzo de 1938. Allí me enteré 
de que el día lo la Suprema Corte de Justicia de la Nación había 
ratificado el laudo de la Junta Federal, negando así el recurso 
presentado por las compañías. 
O P E R A T E D  B Y  
M O B  I L E  H O T E L  C O M P A N Y  INC 
T F WYMAN MANAGER 

i 
'* N ~ Y O R I K ' S  BEST LOCATED HOTEL *' 
AND STAY A T  THE COMMODORE 

CD 369 50 N L  NL NEWYORK 18 
JOSEFIMA F DE S I L V A  HERZOG C I P R E S  190 18 MAR 1938 
lilE)< 1 COC 1 TY 
AL  NO PODER ESTAR COPlT lGO MANANA QU l ERO QUE P l ENSES 
QUE P I E N S O  EU T I  CON E L  PROFUNDO CARINO DE Q U I E N E S  HAN 
V I  V I O 0  Y A  CEREk DE V E I N T E  ANOS UNIDOS POR E L  GOCE 
EN P L E N I T U D  E L  DOLOR Y LA hiUERTE STOF MANANA SALGO 
L L E  GkNDO ESA MARTES TREN M E X l C O C l T Y  CINCO TARDE SALU- 
D OS 
J S I L V A  HERZOG 
I YCVC 
De conformidad con los reglamentos universitarios 
existentes, el Colegio de Profesores de la Escuela Nacional 
de Economía solicitó del Consejo Universitario 
el otorgamiento a mi favor de licenciado en economía 
ex oficio, en virtud de que llenaba ampliamente los requisitos 
exigidos por dichos reglamentos. 
A Ir H. Academia de Profesore* 
y Aiinnor de 18 Lacrula !ircionai 
de tconomf a. 
P r s s * n t * .  
Loa que ciuscribimor e1 presente 8aerito. Profesorea de l a  En- 
mela  Nacional de Economía, reconociendo que e1 Prof. J e d r  Silru 
Honog es acreedor por m labor docente y cientff ic8 A qw me L.? 
otorgue el t f tnlo de Licenciado en Lconomfa. y u i s t i . n d o  e1 hech. 
da que e l  B. Con80jo Univeroituio h. aprobuio recientemente e1 . 
Regiamento para otorgar t h u l o s  y mulos un i re rs i tu io8  Ex-üficic. 
A ~que l loa  profe*oraa da los  e rcue lu  da reciente creaci6n, cuya- 
pmparaci6n cientffica 1. obtuvieron por medio de estudios real isa  
do* en l o  privado por no haber en e1 p d s  escuela o f d t u i  don6  
pnparuae ,  creemor oportuno aupl icu  a USA R. AcLc.d.iia de Profesp 
re8 y Aliiimos. tomado m cuanta m* e1 Prof. Si lva %no( t i m e  - 
d a  de cinco dios de impartir CUr*O* hdamentales da la carrera - 
de t io4ncido En & o n d a ,  qU0 Se hi distinguido coma ari&nt.bor - 
&e los  miarias y qu* por -dio d* publicacione*. conferenciar. t- 
b.Jor de i n ~ r t i g a c i 6 n .  e tc .  ha daostrado *u amplia cultura, eco 
n o d a .  t q  bien .ptobu esta  propo*ici6n con e1 objeto d. & re 
otorgue ai Prof. Silva Earsog 81 grdo de Lioancia& an &onomf~ 
m rirtcrd d. qna s ~ t i * f i e t o r l u . n t *  cumpla todo* lo* -&iit08 a 
gi&8 en e1 Eeglmento nmpectiro. 












Cartas a/osefina, de Jesús Silva Herzog, 
es una edición de 1 000 ejemplares fuera de comercio, que publica el 
Instituto de Investigaciones Económicas en homenaje al maestro. 
Se terminó de imprimir en octubre de 1996. 
La composición tipográfica, los negativos y la impresión 
se realizaron en Grupo Edición, S. A. de C. V., 
Xochicalco 619, Col. Vértiz-Narvarte, 03600 México, D. F. 
Colaboración especial de Carlos Orozco hlares. 
